



A case study of a child with learning
disability for reading and writing Kanji
character
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2.症例報告 ABCの結果は,継次処理 ･同時処理 ･修得度の標準得点
はそれぞれ88±9,89±9,77士5であった.手の動作,請
21. 症 例 の配列,模様の構成,位置探 しの評価点がそれぞれ7, 
7,7,6である.修得度では算数,ことばの読み,文の理歳,右利きの男子,現在普通中学校在学中,正常分
娩. 8歳 10ケ月の時,小児科医より学習障害の疑いで著 解の標準得点が69±8,61± 5,86±8であった. 
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を疑われE Gを施行.右側頭部に が頻発しており, 行. 1歳3ケ月時点ではIQ1 ,言語性IQ1 ,動作性IQ920











2評価点を示した. 1歳 1ケ月の時点では, Q17,言語
性IQl0,動作性Iql であり,評価点が 7点以下であっ
0数字は読める.落ちつきもある. たのは,算数の3点のみであった.積木模様は1点であっ
棉査結果 た.単語 ･理解 ･絵画完成 ･絵画配列はそれぞれ13･212..
a. 8歳8ケ月 :病院において田中ビネ-検査,ベン 4･15･1 5と高い評価点を示した.1




来ず,部分的な認知しか出来ず,統合力の欠如を疑わせ は, 1× 6をロクイチと読むなどの誤 りが見られた. 
2
22.手続き
















歳1ケ月 : ITP テス ト2(語識別) 段階値 )44-icP hH itsycongusfoi iT 【noseslAI(I
5テス ト3(文理解) 段階値 3(偏差値3 )93-tyiil ,言語学習能力診断検査)を実施.言語学習年齢8歳 
テス ト4(文章記噂)段時値 5(偏差値4 )94-5
)ssいると考えられる.また,数の記憶は評価点( 平均よ
り6点低く境界線にあると考えられる.一方絵さが Lは 



































いた文字は,小学校 1年 ･ 年 ･3年の漢字5文字である.





漢字で1 , 3年生漢字でI である.誤り1のうち無









Aでは漢字 ･単語の音字,漢字 ･単語の書取と計算に ｢匹l宮｣という姓のものがおり,その姓の中にこの字が
関する項目が1標準偏差より低い値を示した.このうち計 あった気がするからという. 
6-
算は,加算減算は5間中4 .問の正解であったが割 り算では b.意味関連漢字選択課題 :視覚的意味処理過程をつ
-もっとも難易度の低い1間を正解したのみであった. K ぎのような手続きで検討 した.刺激材料として,次のよ 
u h i R







うなカー ドが用意された.カー ドの上部に 1漢字,その






































































1.人物(例 :代表,画家) , 2.場所(空港 ,川原) , 3.
行為(返事,転校),時間(今朝 ･去年) ,6.人の特性 ･状
態(正直 ･幸福) ,7.物の特性 ･状態(広大,安定) ,8.物 
(荷物,灯油) , 9植物(球根,白菜)に分類 した.同じカテ
ゴリーに属する熟語を選択肢として熟語意味理解テス ト
カードを作成した.カー ドは ｢ことしは,いいことがつ





































































b. 漢字一書対応テス ト:熟語構成テス トでは本児は
適切に漢字を選択することが可能であった. しか し,漢
字 1文字 と漢字熟語が別の認知ユニ ットによって認識さ
































漢字を 4つ表記 した.漢字は 3年生までに学習する漢字
で,プリテス トにおいて琵めなかったものである.






















らいのみ, ｢弓｣や (弓矢から), ｢和｣しょうわでつ
かった, ｢送｣はうそうのほう, ｢売｣ しょうばいの








乱), ｢記｣にっしのし (日誌と日記の混乱), ｢買｣
ひん ･かうとかしょうひんとか, ｢胃｣はね, ｢弟｣あ
にかおとうと, ｢妹｣あねかむすめ, ｢姉｣あねかいも
うと, ｢湯｣おゆ ･おん, ｢深｣せんすいとかんけいが
ある, ｢晴｣ひにちのひ,
くく送りがなや漢字と音の対応の誤 り> > 
3 ｢思｣おもうのお, ｢安｣あ (安全から) ･やすく





4 ｢苦｣わか (若), ｢短｣まめ (寿の部分から),




















｢油｣ じゅうゆのゆ, ｢引｣やすい ･ねびくのひく,
｢間｣もんだいのもん 




算 すう (算数から),毎 しゅう(毎週から),飲
さけ (飲酒から),路 せん(線路から),界 げん(限界
から),勉 きょう(勉強から),題 もん(問題から),京
とう(東京から),炭 もく(木炭から),局 やく(薬局
から),央 ちゅう(中央から),話 つう(通話から?) ,
計 ごう(合計から),言 ご(言語から),係 かん(関係










連 ぐん(翠),里 せい(星),童 じゅう(重),丸
さゅう(九),間 もん(間),礼 きつ(礼)
,他 チ(也),庫 シャ(車) 
<送りがなや漢字と音の対応の誤 り> >
若 い(いわ),駅 き(えき),病 び(びょうき),任
じゅ(じゅう),富 み(みや),緑 み(みどり),秋 き(あ
き),答 こ(こたえ)
くくその他> >
起 ちゅう,放 ふう,去 ほう,意 ･おけ,和

















字から 30問を選び記銘再生のテス トを行った. 5秒間漢字
を提示 し,直後に再生させた.




























































































































































































































































































































と)だったら, -の列に例えば ｢さ-｣, ｢さ｣と
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M:でもさ, ｢今日はお祝いだ.父は( )から酔っぱ るんだから店ということで,店. 
らっている｣のこういうときは. M:じゃあ ｢天気｣も 
E:父は先週(選択肢の一つ)から酔っぱらっている.そん E:そう ｢てん｣はてんでも書 くてん(点)じゃなくて,空
なことあるわけないでしょう.父はなにからって のてん(天) . ｢き｣っていうのは ｢木｣ じゃなくて,
いったらこれでもないこれでもない(誤選択肢を指さ 気象情報とかの ｢気｣.天気っていうのは空の,






M:これさ ｢ぼくはピカソをとても尊敬 している.彼こ う. 














そうだそうだって思い出しやす くなる.なるほど. 前にすこしは勉強 したから今は分かっているんだけ
じゃあ,回答 したときにはなんていう読み方をする れど.その時は.これ何年の時やったんだろうな. 







これとこれの組み合わせだっていうのはすぐ分かっ くく意味関連漢字選択> > 
た? M:これは意味の関係ある漢字を選んで下さいというや
E:うん.なぜか.それが聞きたいんでしょ. ｢でん つね.ずーっとあってんだ.こういうのは簡単だっ
ち｣ ｢でん｣がついてるとすると, ｢でん｣はこっ た. 
ち(伝)とこっち(電)2つある.でもこっち(伝)は伝 E:うん. 
説.こっち(電)は電気.ていうことはこっちだ.あ M:これ(高低)は反対の意味だってすぐ分かる. 
と ｢ち｣をつなげて電池.ていうことはこっち(知) E:うん 
じゃないからこっち(也) . M:読みを思い浮かべなくても 
M :でもこれ(知)もこれ(也)も ｢ち｣だよ. E:うん.だってね.これ,どうしてかっていうとね.天
E:｢ち｣はちでも違う. 気予報で高気圧です.低気圧です.うっせえんだ. 
M:じゃあ ｢開店｣は ? M:じゃあこれは(水 油 ･立 ･筆 ･思) 
E:｢かいてん｣ていうのは,これ(開)も ｢かい｣って読 E:これ,これはどういう問題だったの. 
むんだけれど, ｢かい｣かこっち(貝)は.かいで M:これ(水)と関係あることばを探 して下さい. 
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松田実 ･生天日英比古 ･中村和雄 ･鈴木則夫)7
( ｢手｣と
M:身体の部分を表す言葉には月がついているの. ｢紙｣は読めても｢手紙｣は読めない一左側頭葉障害によ















































































































( 佐久間尚子 ･伊藤元信 ･笹沼澄子 プライミング ･
M:じゃあ,迷ったのをと(不正解の問題を取 り出す) (守 パラダイムによる漢字単語の認知ユニットの検討










じゃないかとおもって,それでこれに関係あったか 者の障害パターンから 大津由紀雄(編),認知心理学 
なと.多分にこれ(守)にはこれ(攻)だと思うんだ. 3言語,東京大学出版会, (
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｢ふるさと｣って読んでたのかもしれない.
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